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Cedarville University Archives 
CUA Guide #12 
 
FULL-TIME Faculty Members, 1953- 
Updated, October 2019 
       
 
Name    Years of Service Discipline  Degree when hired 
 
 
Abbas, Robert D.  1971-2006  Psychology  PHD 
Ager, Merlin F.  1964-2012  Education  PHD 
Allport, Charles W.  1990-2008  Engineering  MSE 
Alyn, Irene B.   1981-2007  Nursing  PHD 
Ambrose, William Paul 1953-1958  Music   BS 
Amos, Sampson  2013-2018  Pharmacy  PHD 
Anderson, Connie  2002-   Music   MM 
Anderson, Douglas  2009-   Pharmacy  PharmD 
Anderson, Lyle J.  1970-   Music   PHD 
Anderson, Harry  2003-2017  Business  MA 
Anderson, Patrick  2010-2013  Music   MM 
Anglea, John C.  1988-2009  Administration MBA 
Ansong, Miriam  2012-2018  Pharmacy  PharmD 
Armstrong, Mead C.  1967-1975  Bible   ML 
Aponte, Nestor  2002-2003  Engineering  PHD 
Ashby, Patricia W.  1988-1994  Library  MLS 
Austin, Jon   2001-   Business  PHD 
Averbeck, Nathan  2016-   SM   MA 
Ayers, Stephen  2018-   Lang & Lit  PHD 
Baczek, Stanley  2003-2011  Engineering  PHD 
Baker, J. Wesley  1977-2017  Comm Arts  PHD 
Baker, Lois K.   1984-2014  Nursing  MSN 
Baker, Rebecca M.  1977-1981, 2001-17 Comm Arts  MA 
Baker, Sue H.   1978-2011  Education  EDD 
Baldwin, Richard E.  1975-2005  Business  PHD 
Ballentine, John  2011-2018  Pharmacy  PharmD 
Ballard, Stanley N.  1965-2001  Psychology  PHD 
Barker, Carol L.  1961-1963  Psychology  MA 
Barker, Gary    1992-2001  Comm Arts  MFA 
Barnett, Carolyn   1997-1998, 2005- Nursing  MSN 
Bartholomew, Raymond 1959-1966, 1983-98 Lang & Lit  PHD 
Bassett, W. Phillip  1991-2004  Education  PHD 
Bates, Jeff   2016-   Pharmacy  PharmD 
Bates, Patricia   1974-2011  Administration MS 
Bauer, Janet A. (See Janet Conway) 
Baumann, Donald P.  1964-2014  SM   PHD 
Baumann, Eddie K.  1993-   Education  PHD 
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Beachy, Kurt   2012-   HPE   MS 
Beck, Melissa   2013-   Pharmacy  PHD 
Becker, Mary   2013-2016  Nursing  MSN 
Becknell, Milton  2004-2018  Psychology  PHD 
Belleman, Benson  2001-2011  HPE   MA 
Belliveau, Gregory  1996-2015  Lang & Lit  MA 
Bennett, Alan   1988-1990  Business  MS 
Bennett, Matthew  2017-   Bible   MDiv 
Benson, Zachariah  2017-   Art   MFA 
Bentley, Mark   2010-2014  Comm Arts  BA 
Bergen, Harmon  1958-1990  Lang & Lit  AB 
Berry, Devon   1999-2005  Nursing  MSN 
Berry, Paul S.   1971-1974  HPE   MA 
Biddle, James R.  1976-1987  Education  PHD 
Biddle, Sharon S.  1976-1986  Comm Arts  PHD 
Bierly, Connie (See Connie Bierly Ford) 
Bigham, William  2008-2014  Administration MA 
Bjornstad, James  1995-2008  Bible   MRE 
Blakely, Holly   2018-   Lang & Lit  MA 
Blumenstock, Richard 1990-2011  Bible   DMIN 
Boddy, Judith   1996-2001  Library  MA 
Bolender, Jeffrey  2001-2010  HPE   MS 
Bonenberger, Omer E. 1981-2009  Education  DED 
Booth, Roger   1974-1978  Comm Arts 
Bosma, Janice M.  1982-2013  Library  MLS 
Bosworth, Timothy L. 1984-1991  Administration MA 
Bowden, Zachary  2018-   Bible   PHD 
Bowman, Joshua  2019-   Bible   ABD 
Bowser, Sherwin  1957-1961  HPE   BS 
Boylan, Sharon R. (See Sharon Hahnlen) 
Brandon, Carl D.  1992-2013  Library  MA 
Braithwaite, Edwin S.  1976-2013  SM   PHD 
Brendle, Elizabeth  1998-2000  Nursing  MSN 
Brock, Lynn A.   1969-2019  Library  MLS 
Brown, Debra L.  1982-1987  Business  MBA 
Brown, Elaine L.  1982-1996  HPE   PHD 
Brown, Gerald  2004-   Engineering  PHD 
Brown, Megan  2018-   Education  MA 
Brown, Melissa  2015-   SW   MSW 
Brown, Stephen P.  1968-1996  Library  MLS 
Brown, William E.  2003-2014  Administration PHD 
Bruce, Phil   1993-1995  Engineering  MSAE 
Brumbaugh, John  1959-1964  SM   AB 
Bruno, Christopher  2015-2016  Bible   PHD 
Burban, Peter   2001-2008  Engineering  PHD 
Burger, Amanda  2008-2016  Psychology  MA 
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Burkett, Robert F.  1973-1976  Admnistration  MA 
Burns, Melissa  2015-   SM   MD 
Butgereit, David  2010-2014  Nursing  MSN 
Byrd, Shirley   1965-1969  Music   BA 
Calhoun, Scott  1999-   Lang & Lit  PHD 
Callan, Donald  1960-2008  HPE   PHD 
Callan, Karen   1992-2000  Nursing  BSN 
Camacho, Alejandro  2012-2018  Business  MS 
Cameron, Ginger  2013-2018  Pharmacy  PHD 
Campbell, Shannah (See Shannah Hogue) 
Carlson, Carolyn  1988-2007  Nursing  PHD 
Carrington, Nicholas  2012-   CA   MA 
Cassidy, John   1991-1995  Business  DBA 
Castle, Sally   1994-2012  Education  EDD 
Cave, Linda    1989-   Nursing  MSN 
Chaffe, Alberta  1960-1975  Library  AB 
Chamberlain, Terry  1996-2017  Art   MA 
Chasnov, Robert  1991-   Engineering  PHD 
Chen, Aleda   2011-   Pharmacy  PHD 
Chen, Xiaowei (Shawn) 2018-   Engineering  PHD 
Chen, Xidong   2001-2011  SM   PHD 
Chiavone, Michael  2013-2014  Bible   PHD 
Chilton, Barbara L.  2000-2003  Education  MS 
Christman, Sharon  1997-   Nursing  MS 
Clark, Daniel   1999-   Lang & Lit  MA 
Clark, Keith M.  1979-1983  HPE   MED 
Clark, Martin E.  1974-2004  Administration EDD 
Clark, Robert   2018-   History  PHD 
Clark, Teresa   1996-   HPE   MS 
Clauson, Marc   2002-   SSH   PHD 
Clements, Robert  2003-2017  CA   MED 
Clevenger, Charles R.  1982-2018  Music   PHD 
Clifton, Lisa   2011-2014  Social Work  JD 
Cobb, Naomi   1993-1994  SSH   MSW 
Coe, Kristi   2011-   Nursing  MSN 
Cole, Justin   2016-   Pharmacy  PharmD 
Collins, Tracy   2014-   SM   PHD 
Colman, James  1989-2003  Music   PHD 
Comers, Terry   2008-   Education   MED 
Compton, Sarah  2017-   Nursing  MSN 
Conway, Janet A.  1982-2013  Nursing  PHD 
Cook, Jeffrey   1998-2013  Bible   DMIN 
Cooke, Rebecca  1959-1961  Music   BS 
Cooke, Richard A.  1958-1962  Music   MS 
Cooper, Sharon  2017-   SM   PHD 
Corder, Helena (Nellie) [See Nellie Sullivan]  
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Cornman, Thomas  2009-2015  Administration PHD 
Couser, Greg   1994-   Bible   PHD 
Cragoe, Thomas  2001-2007  Bible   THD 
Crawford, Charlotte  1985-1988  Nursing  MSN 
Crommet, April  2004-   HPE   PHD 
Cross, Christopher  2004-2014  Athletic Training MS 
Cummins, Suzanne G. 1980-1983  Business  PHD 
Curlette, Bruce  2001-   Music   DMA 
Davidson, Lisa  1991-1995  Lang & Lit  MA 
Davis, Cheryl   1998-2002  Lang & Lit  MA 
Davis, D. Cam  2018-   Art/Theater  MFA 
Davis, Nathanael  2019-   Library   MES 
Deardorff, Donald  1996-   Lang & Lit  PHD 
Deardorff, Julie  1996-   Library  MLIS 
Delano, John   2008-   Business  MS 
Delaney, Elizabeth  2012-   Nursing  MS 
Dempsey, Kathryn  1962-1963  Lang & Lit  BA 
Dewhurst, Timothy  1996-   Engineering  PHD 
DeWitt, Daniel  2016-   Bible   PHd 
DeWitt, Kristen  2015-   Psychology  PHD 
DiCuirci, Michael P.  1979-2016  Music   MM 
Diehl, Pamela S. (See Pamela Johnson) 
Dillman, Alan   2004-2006  Business  PHD 
Dillon, Charles A.  1982-1991  Library  MS 
Dixon, Pat Landers  1971-1996  Lang & Lit  MED 
Dixon, Paul H.  1978-   Administation  DED 
Dixon, Scott   1997-   Bible   PHD 
Dodson, Irma M.  1968-1978  Education  MA 
Dolph, Charles D.  1979-   Psychology  PHD 
Dowell, Boyd Max  1962-1967  Psychology  MS 
Draime, Juanita  2016-   Pharmacy  PharmD 
Drullinger, David  1989-2008  Bible   DMIN 
Duchardt, Robert  1989-2010  HPE   MS 
Dudenhofer, Patrick  2014-   Engineering  MS 
Duerr, Glen   2012-   Hist/Gov  PHD 
Dugle, Vivian [Shelley] 2000-2010  Education  MA 
Dungey, Joan   2003-2004  Education  PHD 
Dunn, Martha Anne  1967-1968, 1976-78 Education  MA 
Durham, Richard D.  1976-1991  Bible   THD 
Dyson, Amy-Hope (See Amy-Hope Guisleman) 
Ebert, Daniel   2008-2014  Bible   PHD 
Eimers, Leroy E.  1981-2011  SM   PHD 
Eimers, Sharon  1981-2000  Education  PHD 
Elias, Carlos   2013-   Music   PHD 
Ellington, Charles L.  1975-1993  Music   PHD 
Elliot, Charles W.  2003-   CA   PHD 
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Elmore, Austin  1961-1977  SM   AB 
Elmore, Floyd S.  1985-2001  Bible   THD 
Eng, Marty   2012-   Pharmacy  PharmD 
Entner, Sandra G.  1985-2000  Counseling  MS 
Ertle, Virginia   1971-1973  Administration MA 
Ervin, Jeremy   2013-   Education  PHD 
Estepp, Patrick  2008-2011  ESS   MED 
Estes, Carol   1996-2003  Education  MA 
Estes, Daniel J.  1984-   Bible   PHD 
Etzel, J. Brent   2008-2014  Library  MLS 
Fagan, Joy   1994-2012  Bible   EDD 
Fang, Vicky Zhengwei 2004-   Engineering  MSEE 
Faulkner, Melissa  2007-   LL   MA 
Fawcett, Cheryl   1991-1999  Bible   PHD 
Fawcett II, Clifford W. 1982-2000  Business  DBA 
Fawcett III, Clifford W. 2013-   Nursing  MSN 
Fawcett, Jeffrey K.  1987-2011  Business  DBA 
Fawcett, Tonya  2007-2011  Library  MLS 
Ferguson, Lori  2011-   Education  MS 
Ferkaluk, Emily  2016-2017  History  MA 
Ferranti, Laura  2006-2009  Music   MM 
Ferranti, Taylor  2004-2011  Music   MM 
Fires, Robert   1987-1991  HPE   MA 
Firmin, Michael  1998-   Psychology  PHD 
Fisher, Jean   1956-1991  Bible   MA 
Fleck, J. Roland  1967-1971  Psychology  MED 
Flentge, Dennis R.  1980-   SM   PHD 
Ford, Connie Bierly  1993-2017  Nursing  MS 
Fox, Cosette   2006-2011  Psychology  PHD 
Fox, Joseph   2011-2018  Library  MLIS 
Frame, Timothy  2003-2017  Art   BA 
Frame, Tracy   2011-2014  Pharmacy  PharmD 
Francis, Joseph   1992-2002  SM   PHD 
Francis, Keith   1991-2003  Engineering  MSE 
Frank, Dwayne I.  1968-2003  Education  PHD 
Franz, Thaddeus  2012-   Pharmacy  PharmD 
Frazier, Garth   1994-1996  Engineering  PHD 
Fredette, Danielle  2017-   Engineering  PHD 
Freese, Kathleen  1991-2017  HPE   MA 
French, Jason   2017-2019  Music   MA 
Frey, Darrin D.  1997-   SM   PHD 
Frye, L. Bert   1961-1981  SM   MAT 
Fulmer, Christine  2004-2014  Social Work  MSW 
Fultz, Daniel   2019-   Comm Arts  PHD 
Funtik, Lynne   1994-2017  Library  MLIS 
Furj-Kuhn, Julie   2008-2016  Social Work  MSW 
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Futrell, Ryan   2003-2014  LL   MFA 
Gale, Ralph B.   1961-1973  SSH   MA 
Gallagher, David M.  2000-   ENG   PHD 
Gandolfi, Franco  2004-2007  Business  DBA 
Gates, Jeffery   2007-   Library  MLS 
Gathany, Mark  2007-   SM   MSES 
Gathany, Paul   1964-1975  Comm Arts  BA 
Geist, Alan   2005-   Athletics  PHD 
Gibbs, Kirsten   2002-2013  Administration MSA 
Gilbert, Jeffrey  2009-   Comm Arts  BA 
Gilchrist, Sarah  2004-2009, 2012- SM   MS 
Gilhooly, John R.  2013-   Bible   THM 
Glanville, E. Ellen  1981-1988  Education  MSED 
Gollmer, Steven  1994-   SM   PHD 
Gombis, Timothy  2004-2011  Bible   PHD 
Gosser, Aaron   2005-   Art   BA 
Graff, Andrew   2015-   Lang & Lit  MFA 
Grahame, Jason  2019-   Phys Asst  MPA 
Grandouiller, Louise  2009-   Lang & Lit  MA   
Graves, Shawn  2007-2013  Bible   MA 
Gredy, John   2005-2015  Administration EDD 
Green, Derrick  2002-   Comm Arts  MA 
Green, Harold   1970-1995  Administration THB 
Greenwood, Edward L. 1963-1989  Lang & Lit  DA 
Greer, Clark   1999-2007  Comm Arts  MA 
Grier, James M.  1969-1982  Bible   MD 
Griffeth, Walter L.  1970-1981  SM   PHD 
Grigorenko, Donald  2001-2019  Bible   THM 
Grigorenko, Margaret  2006-2019  Education  MED 
Grimm, Jason   2019-   Nursing  DNP 
Gromacki, Robert  1960-2001  Bible   THD 
Grosh, Ronald M.  1968-1988  Lang & Lit  PHD 
Gruber, Stephen S.  2000-2017  Education  EDD 
Gryka, Rebecca  2010-2018  Pharmacy  PHD 
Guernsey, Jeffrey  2003-   Business  MSC 
Guisleman, Amy-Hope 2001-2007  Bible   MA 
Haack, Helena   2006-2009  Lang & Lit  MFA 
Haffey, Deborah B.  1986-2015  Comm Arts  MA 
Hahnlen, Sharon B.  1968-1974  Lang & Lit  BS 
Hall, Helen L.   1977-1987  Education  MA 
Halsey, Joseph G.  1970-2000  SSH   PHD 
Haist, Paul Bernhardt  1953-1955  Lang & Lit  THM 
Halsmith, Morley  2001-2002  Music   MM 
Ham, T. C.   2010-2013  Bible   PHD 
Hamman, Seth  2012-   Engineering  MS 
Hammett, Adam  2015-   SM   PHD 
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Hanna, Donald  1995-2008  SSH   MA 
Hansell, Timothy  1998-2007  Business  MS 
Harmon, Frederick  2014-   Engineering  PHD 
Harner, Sandra  1981-2017  Lang & Lit  MA 
Harris, Andrew  2017-   Comm Arts  PHD 
Hartman, Charles  1989-   Business  JD 
Hartman, Melissa  2009-2015  SM   MD 
Hartzler, Melody  2010-   Pharmacy  PharmD 
Harvey, E. Dane  1970-1978  SM   MS 
Haymond, Jeffrey  2010-   Business  PHD 
Hayward, Sandra  1992-2002  Nursing  MS 
Hazen, Marinus  1983-2003  Business  MBA 
Heath, P. Kevin  1990-   Lang & Lit  MA 
Heaton, Timothy  1987-2019  Education  PHD 
Hegna, Harwood  1992-2018  Engineering  PHD 
Heinze, David C.  1988-1989  Business  PHD 
Hellwig, Evan V.  1986-1989, 1992- HPE   PHD 
Helmick, Larry S.  1968-2013  SM   PHD 
Henning, Nelson  1994-2018  SSH   PHD 
Heritage, Heather  2011-   Comm   BS 
Hess, John   2000-2012  Education  MEA 
Hess, Ruth   2008-2013  Education  MA 
Heyd, Andrew   2002-2004  SM   MS 
Higginbotham, J. Kimberly 2001-   Nursing  MSN 
Hill, Heather   2012-2015  English  PHD 
Hille, Anna Ruth  1987-1999  Education  ME 
Himes, Jennifer (See Jennifer Wingerter) 
Hintz, Alexandra  2018-   Pharmacy  PharmD 
Hiteshaw, Kelly  2011-2013  Pharmacy  PharmD 
Hnatiuk, Nathan  2008-   SM   PHD 
Hoagland, Meridith  2017-   Lang & Lit  PHD 
Hoffeditz, David  2000-2007  Bible   PHD 
Hoffman, Walter  1990-1994  Business  MBA 
Hogue, Shannah  2002-2003  Lang & Lit  MA 
Holland, Ashley  2013-   Science/Math  PHD 
Holland, Darren  2013-2018  Engineering  PHD 
Holliday, Kimberly  1990-1993  Nursing  MSN 
Holloway, Geoffrey  2012-   SM   PHD 
Holt, Michael   2001-2005  Bible   THM 
Hook, Margaret Lucille 1954-1955  Lang & Lit  AB 
Horner, Deborah L.  1982-1984  Comm Arts  MA 
Huang, Chu-Yu  2001-   Nursing  PHD 
Huckaby, Lori   2010-2015  ESS/Business  MED 
Hudson, Cynthia  2010-2011  Nursing  DNSC 
Huff, George   2000-   SSH   MSSA 
Huffman, Aaron  2011-   ART   MFA 
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Humphreys, Donald  1992-1994, 1996-98, Lang & Lit  MA 
    2006-2011  Center for Teaching 
Hunt, Karol   1983-1986  HPE   PHD 
Hurst, Charles B.  1966-1973  Administration MA 
Huston, Jeff   2010-   Pharmacy  PharmD 
Hutchison, Aaron  2003-   SM   PHD 
Hutchison, Jennifer  2009-2015  SM   PHD 
Hutchison, Thomas  1995-   Bible   PHD 
Hwang, Chi-en  1991-2014  Psychology  PHD 
Ingalls, Margaret  1990-2000  Nursing  MSN 
Ingle, Matthew  2011-2014  SM   MS 
Injeti, Elisha   2009-   Pharmacy  PHD 
Irish, Cheryl   1998-2008  Education  MSE 
James, Aaron   2007-2014  Bible   MA 
Janssen, Steve   1999-2009  Bible   THM 
Jaquith, Austin  2009-   Music/Art  DMA 
Jean-Louis, Denise  2012-   Pharmacy  PHD 
Jenista, Frank   2000-2018  SSH   PHD 
Jenkins, Chester  2017-   Music   MM 
Jenkins, Zachary  2013-   Pharmacy  PharmD 
Jeremiah, James Thomas 1954-2000  Administation  BA 
Jeremiah, Maryalyce  1969-1979  HPE   MA 
Jiang, Nan   2010-2012  Engineering  PHD 
Johnson, Adam  2011-2015  Bible   PHD 
Johnson, Clifford W.  1962-2003  Administration DED 
Johnson, Howard R.  1964-1966  SM   BA 
Johnson, Judy A.  1980-1994  Library  MLS 
Johnson, Martha J.  1983-1999  Business  MA 
Johnson, Pamela S.  1974-   HPE/Administration PHD 
Johnson, Randall  2009-2015  Nursing  PHD 
Johnson, Sharon  1993-2008  Business  DBA 
Jones, Philip   1988-1996  Lang & Lit  PHD 
Jones, William  1999-   SM   MA 
Jurkat, Frank Albert  1953-1954  Lang & Lit  MA 
Justis, C. Sue   1992-1996  SM   PHD 
Kantenwein, Lee L.  1986-1988  Bible   THD 
Kantzer, Ruth Marie  1956-1961  Lang & Lit  AB 
Kearney, June F.  1962-1982  HPE   MED 
Keib, Carrie   2007-2018  Nursing  MS 
Kempf, Betsy L.  1981-1987  Business  BS 
Kennedy, Brian  1988-1996  Lang & Lit  MA 
Kerestes, Sharon  2012-   Library  MED 
Kidder, Kristine  2003-2019  Nursing  MSN 
Killian, Lawrence N.  1968-1992  SM   MS 
Kim, Jun   2006-2012  Music   MM 
Kim, Kyung-hwa (Christine) 2018-   History  PHD 
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Kimble, Jeremy  2013-   Bible   PHD 
King, Elvin R.   1969-2010  HPE   MED 
Kincaid, Nathaniel  2019-   Nursing  MSN  
Kinsinger, Jay   2001-   Engineering  MS 
Kira, Joshua   2014-   Bible   STM 
Kirtland, Wilbur  1988-1992  SM   MS 
Klimek, Mark R.  1983-   Nursing  MSN 
Knudsen, Maurice J.  1963-1964  Music   MME 
Kohl, Clint   1994-   Engineering  PHD 
Kool, Dean A.   1974-1979  Music   MME 
Kragel, James   1994-2018  Comm Arts  MA 
Kteily-O’Sullivan, Laila 2000-2005  Music   PHD 
Kucharski, Joseph  2012-2014  Art   MFA 
Kuhn, Rebecca  2011-   Acad. Enrichment MA 
Kuruvilla, Heather  1997-   SM   PHD 
Landon, George  2019-   Engineering  PHD 
Lane, Irene   1963-1964  Business  BS 
Laramore, Robert  1992-2007  Engineering  MSEE 
Larson, H. Mark  1979-1986  Lang & Lit  MA 
Laswell, Emily  2013-   Pharmacy  PharmD 
Lawhead, David  2013-2014  Music   MM 
Lawlor, George  1959-1974  Bible   THD 
LeBlanc, John   1999-2019  Business  MBA 
Lee, Jason   2013-   Bible   THD 
Lee, Maurice   2014-2017  Social Work  MSW 
Lee-Zimerle, Annie  2013-   Art   MFA 
LeFever, Suzanne  2001-   Nursing  BS 
Leightenheimer, James O. 1982-   Comm Arts  MA 
Leitch, David   2012-   Education  MED 
Lesko, Cherish  2018-   Engineering  EDD 
Lewis, Jeffrey   2009-2016  Pharmacy  PharmD 
Lin, Ling (See Ling Luo) 
Linnell, Betsy   2018-   Psychology  MS 
Liu, Chao   2018-   Psychology  PHD 
Loach, Barbara L.  1979-   Lang & Lit  PHD 
Lo, Lawrence   1972-1974  Music   MM 
Long, Scott   2019-   Nursing  MS 
Loper, Katherine  2017-   Nursing  MSN 
Loper, Thomas E.  1967-1974  Administration MA 
Lopez, J. Michael  1984-2017  Comm Arts  PHD 
Lowrie, Ruth (see Ruth Markham) 
Luo, Dali   1992-1998  SM   PHD 
Luo, Ling   1994-1998  SM   BS 
Lusk, Yvonne   2007-2013  Nursing  BSN 
Luter, Boyd   1997-1998  Bible   PHD 
Lyons, Justin   2018-   History  PHD 
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Mach, Thomas  2000-   SSH/Administration PHD 
Mack, Kyle   2012-2014  Education  MED 
MacKay, Brenda  2000-   Education  EDD 
Mackay, Joy   1962-1971  Bible   MA 
Maddox, Clifford Rhea 1956-1965  Administration PHD 
Maddox, Miriam  1959-1986  Comm Arts  AB 
Manion, Chelsea  2014-2019  Pharmacy  PharmD 
Mappes, David  1999-2007  Bible   PHD 
Markham, Ruth  2011-2017  Psychology  EDD 
Marsh, William M.  2013-   Bible   MDiv 
Martin, Gregory  2002-   Library  MM 
Martin, Kirk   2001-2011  HPE   MA 
Martin, Ruth E.  1991-1999  Library  MLS 
Martinez, Richard  2005-2007  Business  PHD 
Matson, David L.  1965-2005  Music   PHD 
Maxwell, Jewerl  2009-2014  Hist/Gov  PHD 
Mayeux, Isaac   2014-2019  Lang & Lit  MA 
McCarty, Lindsey  2012-   SM   PHD 
McClain, Mark  1996-   SM   PHD 
McClure, Philip L.  1974-1989  Music   MM 
McCulley, Mary  2015-2019  Lang & Lit  MA 
McDonald, Cleveland  1957-1976  SSH   PHD 
McGillivray, John A.  1974-2017  HPE   BS 
McGoldrick, James E. 1973-2001  SSH   PHD 
McIntosh, Mischelle  2002-   MAC   MA 
McIntosh, Richard  1960-1984  Bible   THM 
McKay, J. Michael  2017-   Bible   PHD 
McKinion, Randall  2014-   Bible/Admin.  PHD 
Meacham, Steven  2019-   History  MA 
Meissner, Donald  2001-2007  Education  PHD 
Meissner, Walter R.  1964-1965  Music   MA 
Melson, Richard  2016-   Administration PHD 
Mendel, Michael  2016-    SM   PHD 
Menges, Dylan  2009-2011  Music/Art 
Merchant, Diane  1986-   Comm Arts  PHD 
Merckx, Christina  1998-2003  HPE   MA 
Messer, Cynthia  2013-   Lang & Lit  MA 
Meyer, David   2002-2008  SSH   MA 
Michael, Joshua  2013-   Library  MLIS 
Mickle, Angelia  2008-   Nursing  DNP 
Miller, Brian   2001-2003  Business  MBA 
Miller, Chris   1991-   Bible   PHD 
Miller, Douglas J.  1984-   SM   PHD 
Milliman, Robert  2004-2015  Bible   PHD 
Mills, David   1994-2013  Bible   MA 
Mills, Stephanie  2011-2012  SM   BA 
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Mishne, Eric   2019-   Comm Arts  MA 
Moreno-Riano, Gerson 1999-2006  SSH   PHD 
Monroe, Allen L.  1965-1999  SSH   PHD 
Monroe, Beverly S.  1977-1996  Education  PHD 
Monroe, Robert C.  1972-1978  Music   PHD 
Moody, Lane   1962-1965  HPE   MA 
Moore, Anthony  2018-   Bible   PHD 
Moore, Brad E.  1965-1972  Education  MA 
Moore, Bryan    2005-2008  Education  PHD 
Moore, Joyce A.  1968-1970  Administration BS 
Moore, Julie   2003-2017  Lang & Lit  MA 
Moore, Matthew  2000-2016  Comm Arts  MA 
Moreland, Kurt D.  1981-   Comm Arts  MA 
Mortensen, John  1995-   Music   DMA 
Motter, Jeffrey  2001-2003  Comm Arts  MA 
Murdoch, J. Murray  1965-   SSH   PHD 
Murphy, Sarah  2015-   Comm Arts  MS 
Naylor, Tom Lyle  1966-1967  Music   MME 
Neal, Janet   2010-2018  Nursing  MSN 
Nicholas, David P.  1986-1991  Business  MA 
Nnoromele, Patrick  1992-1994  Bible   PHD 
Norman, Timothy  2003-   Engineering  PHD 
Northcutt, Grant  2004-2004  SSH 
Oberer, Deborah  1988-1991  Nursing  MS 
O’Connor, Sean  2019-   Comm Arts  MFA 
Oliver, Patrick   2005-   SSH   MBA 
Olson, Dennis A.  1965-1971  HPE   MS 
O’Neel, Roger   2002-   Music   PHD 
Opperman, Carol  1996-1997  Education  MA 
Orchard, Paul   1993-2011  HPE   MA 
Orme, Betty   1991-1999  Business  MS 
Ormsbee, David  1980-2013  Administration BA 
Ormsbee, Joni   1998-2001  SM   MS 
Owens, Mark   2016-   Bible    PHD 
Packard, Carla   1964-1968  Lang & Lit  MA 
Pagnard, Charles M.  1977-2017  Music   MM 
Pahl, Brenda   2015-   Pharmacy  PharmD 
Pahl, Michael   2011-2013  Bible   PHD 
Pan, Lin   2011-   SM   PHD 
Paris, Robert   2011-   SM   PHD 
Parr, Robert G.  1980-   SSH   PHD 
Parrill, Rachel   2005-2019  Nursing  MSN 
Parrott, Michael  2004-2017  Bible   MDIV 
Parvin, Donald A.  1976-1985  Bible   MDIV 
Patterson, Rory  2001-2007  Library  MLIS 
Patterson, Steven  2008-2012  ESS   EDD 
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Pauley, Kaleb Marie  2011-   SM   PHD 
Payne, Jack R.   1969-1978  Music   MM 
Pereira, Mohan  2018-   SM   PHD 
Perry, Katherine  2019-   Pharmacy  PharmD 
Persecepe, Gary J.  1983-1995  Bible   PHD 
Peters, David   2017-   Pharmacy  PharmD 
Peterson, David (Pete) 2018-   Kinesiology  EDD 
Peterson, Ryan  2007-2014  Bible   THM 
Phipps, Brandy C.  2004-2006  SM   PHD 
Phipps, James R.  1968-2018  Comm Arts  PHD 
Phipps, Terry L.  1978-2009  SM   PHD 
Pinkerton, Mark  2014-   Pharmacy  MD 
Plemons, Susan  2013-   Music   MM 
Plush, Jonathan  2002-2004  HPE   MS 
Polley, Danielle  2018-2019  Pharmacy  PharmD 
Poggemiller, Helmuth C. 1967-1971  Lang & Lit  MA 
Porter, Beth   1997-   Music   MA 
Potter, John   2000-2013  Counseling  MA 
Pratt, Sandra (See Sandra Hayward) 
Priebe, Rebekah  2016-   Art/Theater  MFA 
Prigge, Diedrich  2018-   Business  PHD 
Printy, Beatrice H.  1972-1975  Administration 
Purple, Jonathan M.  1991-2013  Administration MED 
Qin, George   2011-   ENG   PHD 
Ragle, William  1995-   Business  PHD 
Rahilly, Sharon  1992-2000  Nursing  PHD 
Rayburn, Marlin L.  1971-1986  Comm Arts  MA 
Reed, John William  1961-1971  Comm Arts  PHD 
Reep, Jeff   1995-2000  HPE   MED 
Reno, John   1953-1955  SM   BS 
Reno, Loren   2012-   Business  MS 
Revenaugh, D. Lance  2000-2005  Business  PHD 
Rice, Thomas   2012-   SM   ME 
Rich, Anne R.   1981-1991, 2000- Business  MS 
Rich, David L.  2000-   SSH   MPA 
Rickard, Donald W.  1970-2000  Administration MA 
Riggs, Jack R.   1967-2006  Bible   THD 
Riggs, Joyce   1991-2002  Library  MS 
Riter, Ardeth J.  1966-1969  Music   AB 
Riter, William R.  1965-1982  Business  CPA 
Robey, David H.  1981-2006  Comm Arts  PHD 
Rodgers, Jerry   1990-1996  Music   BM 
Rodgers, Kathryn  1990-1996  Music   MA 
Rogers, Rex M.  1982-1988  SSH   PHD 
Rogers, Trent   2018-   Bible   PHD 
Rohm, Robert K.  1986-2013  Administration MRE 
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Roper,  Kevin   1995-1997, 2000- SM   PHD 
Roper, Lynn   2010-   Education  MSW 
Ross, Charles F.  1980-1984  Administration BS 
Ross, Randall A.  1968-1970  HPE   BS 
Rotello, Rocco  2011-   Pharmacy  PHD 
Rotman, David L.  1984-2017  Business  PHD 
Ruby, Carl   1988-2013  Administration PHD 
Runyan, Andrew  2006-2014  Administration PHD 
Russell, Anne   2019-   Nursing  PHD 
Russell, J. Emerson  1961-1971  Art   MA 
Sabo, Jonathan  2019-   Art   MFA 
Salladay, Maureen O.  1984-1989  Nursing  MPH 
Salladay, Susan  2005-2011  Nursing  PHD 
Sanders, Teena  1994-1997  Nursing  MSN 
SanGregory, Samuel  1993-2018  Engineering  MSCE 
Savard, Peter   2015-2019  Nursing  MSN 
Schaffner, Alicia E.  2000-2016  SM   BS 
Schanely, Philip  2014-2017  Art   BA 
Schlappi, Sandra S.  1978-1983  HPE   BA 
Schloemer, Paul  2017-   Business  PHD 
Schluetz, Dawn  2017-2019  Art/Theater  PHD 
Schmidt, David  1998-2008  Business  MBA 
Schultz, Walter  1997-2001  Bible   PHD 
Schumacher, Robert  1993-2015  SM   MS 
Scott, Jack H.   1970-1979  Psychology  PHD 
Seaman, James E.  1970-1986  Business  MBA 
Seaman, Lila C.  1972-1978, 1980-91   Education  MSED 
Seeley, Charles  1990-1992  Business  MS 
Sekerak, Alicia  2015-   SM   PHD 
Sellers, James   1992-2001  SM   PHD 
Setzkorn, Kirsten  2017-   Library  MLIS 
Sharp, David   2001-2007  Nursing  PHD 
Sharp, Kimberly  2001-2007  Nursing  PHD 
Shaver, Annis   2005-   Lang & Lit  PHD 
Shaw, Erin   2014-   Bible   MDiv 
Shenk, McKenzie  2019-   Pharmacy  PharmD 
Shepard, Marsha Y.  1974-1977  Comm Arts  MA 
Shepherd, Michael  2015-   Bible   PHD 
Sherr, Michael  2018-   Social Work  PHD 
Shirk, Carmen R.   1974-1979  Lang & Lit  MA 
Shomper, Keith  2003-   Engineering  PHD 
Shortt, D. Jeffrey  1996-   Engineering  PHD 
Shrubsole, Judith  1992-2010  Nursing  MS 
Sibbett, Bethany  2017-   Pharmacy  PharmD 
Siders, Kari   2018-   Library   MLIS 
Sietman, Rebecca  2003-2008  CA   MA 
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Silvius, John E.  1979-2011  SM   PHD 
Simon, Jeffrey   2010-   Comm Arts  MFA 
Simons, Jack   1991-1999  Lang & Lit  MFA 
Simpson, Denise (See Denise Jean-Louis) 
Sims, Kevin   1990-   SSH   PHD 
Slagle, W. Ray  2000-2008  HPE   MS 
Sled, Elizabeth  2012-   Kinesiology  PHD 
Slocum, Ruth E.  1983-1989  Nursing  MN 
Smith, Brandon  2019-   Bible   PHD 
Smith, Carl   2007-2012  Bible   PHD 
Smith, Daryl   2018-   Business  PHD 
Smith, David   1996-1997  SSH   PHD 
Smith, Galen P.  1981-2017  Business  PHD 
Smith, Larry D.  1986-1988  Lang & Lit  MDIV 
Smith, Mark   2004-   SSH   PHD 
Smith, Nathanael  2018-   Pharmacy  PharmD 
Smith, Ruth E.  1961-1966  Music   MM 
Smith, Sarah H.  1980-2002, 2013-18 Business  PHD 
Smithers, Lisa   2016-   Nursing  MSN 
Snowden, James  1987-2002  Lang & Lit  JD 
Sohn, Christopher  2012-   Administration MBA 
Spellman, Ched  2013-   Bible   PHD 
Spencer, Edward E.  1962-2008  Lang & Lit  MA 
Spencer, Mark   1993-   Music   DMA 
Sprinkle, Preston  2007-2009  Bible   PHD 
Stahl, Karl N.   1977-1985  Music   MA 
Staudt, Anna   2017-2019  Pharmacy  PharmD 
St. Clair, Kenneth  1959-1988  Business  MS 
Stedge, Hannah  2012-2016  Kinesiology  MS 
Sterkenburg, Daniel  2010-   Business  MBA 
Sternsher, Daniel  2001-2018  Art   MED 
Stevens, Daniel  2002-2003  Bible   PHD 
Stockwell, John C.  1969-1971    Lang & Lit  MA 
Stockwell, Lois A.  1969-1972  Education  MSED 
Stoll, John Henry  1953-1957  Bible   BD 
Stone, Maurice L.  1975-1977  Education  EDD 
Stratton, Stacey  2019-   Art   MFA 
Straw, Andrew  2015-   Pharmacy  PharmD 
Stribling, Diane  1994-1997  Nursing  MS 
Sturgis, Brian   2009-2010  Business 
Sullivan, Dennis  1997-2019  Pharmacy  MD 
Sullivan, Helena (Nellie) 2009-2018  Lang & Lit  MFA 
Supplee, Janice  1995-   Administration MBA 
Sutter-Tkel, Cynthia  1991-2003  SSH   MSW 
Swanson, Cynthia  1999-2000  Nursing  MSN 
Sweeney, Marc  2009-   Pharmacy  PharmD 
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Sweetser, Wesley  1994-1998  Business  MS 
Sweigard, Thomas  2003-2018  Education  PHD 
Swinehart, Marsha  2008-2015  Nursing  MSN 
Sylvester, Betty Ruth  2013-   Education  PHD 
Tarwater, John  2017-   Business  PHD 
Terkelsen, Sandra  1992-1993  Business  MBA 
Terkelsen, Susan  1999-   Business  MA 
Thigpen, Michael  2003-2006  Bible   PHD 
Thompson, Thomas  1995-   Engineering  PHD 
Thomson, Dale Stirling 1957-1967  SM   PHD 
Thornton, Phillip  2012-2016  Pharmacy  PHD 
Thornton, William D.  1960-1970  Music   MA 
Throop, Deanna  1997-2000  SSH   MSW 
Tison, Richard  2011-2018  History  PHD 
Torsell, Paul   2014-2015  Bible   THD 
Tsai, Hsing Yi (Phoebe) 2013-   Business  PHD 
Tse, Luke Ming-Shui  2001-   Psychology  PHD 
Tucholski, Lindsay  2013-2015  Nursing  MSN 
Tuinstra, Timothy  2002-   Engineering  MS 
Turnbull, Bruce Felton 1955-1964  SM   MS 
Turner, Lee C.   1964-1980  Administration MD 
Turner, Robert  2014-2016  Bible   PHD 
Underwood, Robert  1953-1961  Administration MA 
Vallejos, Cristi  2019-   Land & Lit  ABD 
Vanderkoy, Paul A.  1965-1969  Music   MM 
Vaughn, Robert  2009-2018  Criminal justice JD 
Van Loo, Scott  2017-   Administration PHD 
Veenstra, Timothy  2019-   Pharmacy  PHD 
Vine, William   2001-2005  HPE   MA 
Voris, Amy   2005-2016  Nursing  MS 
Wagers, Andrew  2011-2017  SM   MS 
Wagner, Rebecca  2014-   Nursing  MSN 
Wagner, Sandra  2019-   Social Work  MSW 
Wailes, Tom   1997-2001  Engineering  PHD 
Waite, Donald Allen  1953-1955  Lang & Lit  THM 
Wallace, Robert William 1955-1957  CommArts  BA 
Walker, Richard  1976-1984  Administration BA 
Walker, Ronald  1978-2011  Business  DBA 
Walters, Douglas  2009-2011  ESS  
Ward, Thomas  2018-   Engineering  PHD  
Warner, Susan   1999-2012  SSH   MA 
Warren, W. David  1980-1998  Bible   THM 
Watts, Virginia J.  1968-1969  Administration  
Webber, Ardeth  1959-1971  Business  AB 
Webber, Warren Loraine 1956-1972  Music   PHD 
Weber, Erin   2011-2017  Lang & Lit  BA 
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Webster, Leonard  1953-1954  Administration THD 
Weller, Michael  2010-   Kinesiology  MS 
Werner, Ralph M.  1970-1974  Music   MED 
Weston, Brock  2008-2010  Bible   MDiv 
Wetzel, Daniel E.  1963-2003  SM   PHD 
Whaley, Vernon  1996-2000  Music   PHD 
Wheeler, Bert   1992-   Business  PHD 
Wheeler, Margaret  1995-2015  Comm Arts  MED 
White, John   2008-2011  Bible   PHD 
White, L. Robert  1973-1981  Administration MED 
White, M. Deane  1965-1969  Lang & Lit  MA 
White, Thomas  2013-   Administration PHD 
Whitmore, John  1991-   SM   MS 
Wiggins, Robert  1992-2005  SSH   PHD 
Wilcoxon, Donald T.  1967-1974  Business  MA 
Wilfong, Peggy  2000-   Lang & Lit.  PHD 
Williams, Arthur Franklin 1953-1967  Bible   AB 
Williams, Joel   2010-2018  Bible   PHD 
Wingert, Cynthia  2001-2003, 2005- SM   MS 
Wingerter, Jennifer  2017-   CA   MA 
Winn, Susan   2000-2006  Library  MLS 
Winslow, Kevin  1999-2008  Education  MED 
Winteregg, Steven L.  2004-2018  Music   DMA 
Wiseman, Andrew  2000-   Lang & Lit.  MA 
Wolf, Richard   1996-2004  Business  MS 
Wonders, Andrew  2013-   Business  MS 
Woo, Chimi   2008-2015  Lang & Lit  PHD 
Wood, Duane R.  1987-2011  Administration DBA 
Wood, Jonathan  2013-   Administration MA 
Wood, Michelle  1995-   Lang & Lit  MA 
Woodard, Branson  2003-2005  LL   DA 
Worley, L. Daryle  1970-1977  Music   MM 
Wright, Kelly   2013-2015  Pharmacy  PharmD 
Wright, Otis   2002-   SM   PHD 
Wu, Di   2011-2017  Psychology  PHD 
Wyland, G. Paul  1954-1961  SSH   MA 
Wyse, Rodney E.  1961-1967  Business  MBA 
Xiong, Jintao   2002-2003  Engineering  MS 
Yang, Sandra   2009-   Music/Art  PHD 
Yao, Timothy   2009-2015  Engineering  PHD 
Yates, Gary E.   2000-2003  Bible   PHD 
Young, Stephen W.  1983-1987  HPE   BA 
Younkin, Felisha  2016-   Psychology  PHD 
Zavodney, Larry  1992-   Engineering  PHD 
Zhang, Tianhong  2019-   Education  PHD 
Zimerle, Brian   2014-2017  Art   MFA 
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Zwyguizen, Jill  2004-2005  SM   BS 
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